




BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Desain interior pada Tiphara Biocosmetic Aesthetic and Anti-aging 
Clinic Surakarta perlu memikirkan suasana yang akan diciptakan, serta 
aktifitas dan kebutuhan pengguna, sehingga dapat meningkatkan 
pelayanannya. Seiring berkembangnya desain interior baik lokal maupun 
internasional, Tiphara Biocosmetic Aesthetic and Anti-aging Clinic Surakarta 
menginginkan desain interior yang dapat menghidupkan kembali citra, 
mengutamakan aksesibilitas, dan mempertimbangkan aspek ergonomik. 
Namun desain interior yang baru tidak melupakan penggunaan ruang yang 
dinamis atau bisa diubah-ubah layout dan denah ruangnya sesuai kebutuhan 
Tiphara Biocosmetic Aesthetic and Anti-aging Clinic Surakarta . 
Maka dari itu, dibuatlah desain interior dengan gaya scandinavian yang 
dinamis, serta mengambil tema sirih. Tema sirih dengan bentuk dan warnanya 
yang menarik, diharapkan dapat menghidupkan kembali citra yang ada. 
Bentuk dasar sirih yang sederhana ditransformasikan atau langsung diterapkan 
menjadi bentuk dasar elemen pembentuk ruang interior. Poin pemandu 
tersebut juga dapat dijadikan parameter dari tujuan desain agar tiap ruangan 
yang dirancang memiliki fungsi yang sesuai dengan yang diinginkan. 
B. Saran 
1. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu 
memecahkan berbagai masalah yang ada pada interior gedung Tiphara 
Biocosmetic Aesthetic and Anti-aging Clinic Surakarta  
2. Dari hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior agar 
dapat mengembangkan pemikiran dan kemampuannya untuk lebih terbuka 
tentang luasnya dunia desain interior yang perlu banyak pemecahan 
permasalahan desain dengan memperhatikan berbagai factor yang ada di 
dalamnya. 
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